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Gaspar del Águila (atribuido)
VIRGEN DEL ROSARIO
Último cuarto del siglo XVI
r8o
Escultura en madera policromada. 145 cm
Procede del Asilo de la Mendicidad de San Fernando
Ubicación acrual: Sede del Consejo General de Hermandades y
Cofradías de Sevilla, depositada por el A¡,untamiento de Sevilla
N" de Inventario: 45251
esde e l  mes de  morzo  de  1979 se  encuent ro
depos i todo en  lo  sede de l  Conse jo  Genero l
de  Hermondodes v  Cof rod íos  de  lo  c iudod
de Sev i l lo  es to  imogen de  lo  V i rgen con e l  N iño  Je-
sús ,  p rocedente  de l  der ru ido  os i lo  de  Mend ic idod de
Son Fernondo,  de  prop iedod mun ic ipo l  (Co l lon tes  de
Terón v  De lorme,  
. l970 '  85 ,  lóm.  58) .  Duronte  es tos
ú l t imos décodos ho  es todo pres id iendo e l  so lón  de
oc tos  de  lo  c i todo ins t i tuc ión  co f rod ie ro ,  hos to  que
hoce pocos  oños  se  t ros lodó o l  p resb i te r io  de  su  co l in -
donte  cop i l lo  de  Sonto  Mor ío  de  JesÚs,  uno joyo  de  lo
orqu i tec tu ro  mudé jor  sev i l lono  enc lovodo en  lo  Puer -
to  de  Jerez  y  ún ico  ves t ig io  que permonece in  s i tu  de l
p r im i t i vo  Co leg io -Un ivers idod fundodo en  l5O5 por
moese Rodr igo  Fernóndez de  Sontoe l lo ,  cons iderodo
e l  o r igen ins t i tuc iono l  de  lo  oc tuo l  o lmo móter  h ispo-
lense.
En los registros de los dos plocos fotogróficos
que se conservon de esto esculturo en lo Fototeco
de l  Loboro tor io  de  Ar te  de  lo  Un ivers idod de  Sev i l lo
(4-6780 y 4-6781), tomodos por José Morío Gonzó-
lez-Nondín  y  Poú l  e l  4  de  nov iembre  de  I  926,  opore-
ce  como V i rgen de l  Rosor io  y  loco l i zodo en  lo  homó-
n imo cop i l lo  que se  obr ío  en  e l  lodo  de  lo  ep ís to lo  de
lo  ig les io  de l  os i lo  de  Mend ic idod,  es tob lec imien to  de
coróc ter  benéf ico-os is tenc io l  cuyo inouguroc ión  por
por te  de l  Ayuntomiento  tuvo  lugor  e l24  de  oc tubre  de
184ó poro  conmemoror  e l  reg io  en loce  de  lsobe l  l l  con
su pr imo e l  duque de  Cód iz  Fronc isco  de  As ís  de  Bor -
bón,  o lbergondo o  los  pobres  de  so lemnidod y  huér fo -
nos  desomporodos (G iménez Muñoz,  2006 '  43) .
Ten iendo en  cuento  que e l  re fe r ido  os i lo  se  ins to ló
en e l  ed i f i c io  de  lo  co l loc ión  de  Sont iogo,  muy cerco
de l  convento  de  Son Leondro ,  que hobío  ocupodo
desde med iodos  de l  s ig lo  XV e l  hosp i to l  de  Son Her -
meneg i ldo  o  de l  Cordeno l  - re fo rmodo o  es te  e fec to
por  e l  o rqu i tec to  mun ic ipo l  Bo lb ino  Mor rón  y  Rone-
ro- ,  puede que lo  V i rgen que nos  ocupo seo lo  mismo
que,  bo jo  e l  t í iu lo  de  Nuest ro  Señoro  de  lo  Esperonzo,
Gonzá lez  de  León pudo contemplor  en  e l  o l to r  de  lo
cop i l lo  yo  menc ionodo,  o  cuyos  p ies  yoc ío  sepu l to -
do  e l  i lus t re  sev i l lono  y  conón igo  de  lo  co tedro l  don
Alonso de  lo  Serno,  fo l lec ido  en  1632 o  los  57  oños
de edod (Gonzólez de León, 1844' 1ó9). Su retroto,
jun to  o  su  escudo de  ormos,  un  So lvodor  N iño  y  sen-
dos  romos de  ozucenos y  rosos  co locodos en  bÚco-
ros ,  con formobon un  con jun to  de  c inco  tob los  -hoy
en porodero  desconoc ido-  p in todos  por  Fronc isco
Pocheco que f igurobon en  e l  bonco de  oque l  re tob lo
(Vo ld iv ieso ,  I985,  85 ;  Vo ld iv ieso  y  Ser rero ,  1985,72 ,
I  
. l0 ,  I  l4 - ' l  
' l  
5 ) .  Por  su  por te ,  Gestoso,  en  1892,  yo  se
h izo  eco  de  lo  nuevo ded icoc ión  de  oque l lo  cop i l lo  o  lo
V i rgen de  lo  Medo l lo  Mi logroso -devoc ión  de  or igen
dec imonón ico- ,  s in  que ind ique lo  p resenc io  de  n ingu-
no o t ro  to l lo  mor iono en  e l  templo  (Gestoso y  Pérez ,
1892 '39O) ,  por  lo  que tombién  cobe lo  pos ib i l idod  de
que lo  de l  Rosor io  se  encont ro ro  en  o t ro  dependenc io
o se incorpororo ex novo o este emplozomiento o co-
mienzos  de l  s ig lo  XX.
Lo V i rgen de l  Rosor io  es  uno escu l tu ro  reo l i zodo
en modero  de  p ino  y  de  tomoño o lgo  in fe r io r  o l  no-
tu ro l ,  conceb ido  como imogen de  re tob lo ,  yo  que su
zono dorso l  oporece cer rodo por  uno topo p lono.
Responde ol t ipo iconogrófico de lo Hodigitr io o Vir-
gen conductoro ,  de  ro íz  b izon t ino  y  de  ex t roord inor ro
éxito en Occidente, que nos muestro o Morío en pie y
l levondo o l  N iño  Jesús  en  uno de  sus  brozos ,  en  es te
coso e l  i zqu ie rdo .  Como o t r ibu to  espec í f i co  de  su  od-
vococ ión ,  sos t iene un  rosor io  en  lo  mono derecho,  o l
t iempo que e l  d iv ino  in fon te ,  semidesnudo,  se  o fe r ro
o lo toco oue envuelve lo cobezo de su modre, como
ooro reclomor lo otención de su ensimismodo rostro,
luciendo ombos sendos coronos de metol ploteodo de
monufoc turo  dec imonón ico .
Fechob le  duronte  e l  ú l t imo cuor to  de l  s ig lo  XVl ,
evoco mode los  on ter io res  de  Roque de  Bo lduque
( t l5ó ' l  )  y  mós cerconos  de  Juon Bout is to  Vózquez
e l  V ie jo  (co .  . l525- . l588)  y  Jerón imo Hernóndez
( . l540- . l58ó) ,  ounque con respec to  o  es tos  Ú l t imos
se nos  o f rece  en  su  compos ic ión  y  reso luc ión  p lós t i -
co ,  de  oprec iob ies  qu i lo tes  o r t ís t i cos ,  o lgo  mós envo-
rodo e  inexpres ivo  en  lo  comunicoc ión  de  los  o fec tos
moterno- f i l i o les ,  hob iéndose emporentodo por  e l
p ro fesor  Hernóndez Díoz  con lo  p roducc ión  de l  obu-
lense Gospor  de l  Agu i lo  (co .  I  538-co .  1ó02) ,  qu izós
























expreso-  o  lo  V i rgen de l  Rosor io  que es te  escu lp ió  en
1 579 poro  lo  por roqu io  de  Trebu jeno (Cód iz ) ,  con  lo
que compor te  su  so lemne opos turo  de  mot rono re -
n o c e n t i s t o  y  u n o  s i m i l o r  d i s p o s i c i ó n  y  p l e g o d o  d e l
monto  te rc iodo por  e l  f ren te  de  lo  f iguro  (Hernóndez
D í o z ,  1 9 4 4 ,  5 5 ;  H e r n ó n d e z  D í o z ,  1 9 5 1 ,  7 2 ;  M o r o l e s
C h o c ó n ,  I  9 8 ó '  s .  p ,  n o  8 ;  R o d o  P e ñ o ,  2 O O 4 , 5 4 9 ) . L o
t o l l o  s e  e n c u e n t r o  t o t o l m e n t e  r e p i n t o d o  e n  s u s  r o -
po jes ,  inc luyendo unos  v is tosos  es to fodos  y  decoro-
c iones  o  punto  de  p ince l  de  to l los  y  f lo res  d ispues tos
s o b r e  l o  t ú n i c o  j o c i n t o  y  e l  m o n t o  o z u l ,  s i n  q u e  d e -
bo jo  conserve  lo  po l i c romío  or ig ino l ,  según se  pudo
comprobor  en  lo  res touroc ión  o  lo  que fue  somet ido
ent re  los  meses de  d ic iembre  de  2OO7 y  morzo  de
2008 por  José Jooquín  F i jo  León y  A lmudeno Fer -
nóndez Gorc ío .
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